



Japanese Translation of "The owl and the Nightingale"
1私は1),初夏の陽の照る奥深い谷間にいて,鼻とナイティンゲ-ルと




























































































































































































































































































































































































































































3) 「多くの点で」というところを, Grattan氏などは`toa highdegree'と解
釈している.

































14)中世において,広く流布されていた諺で, Gesta Romanoum L VII. 420>
ChaucerのParl. of F. (140)にもある.
" Th'eschewing (-avoidance) is only the remedye." (Parl. of F.)
15) ` with civil and peaceable words '
16) 1)を参照.
中世美辞「鼻とナイティンゲ-ル」(1) 69



























Ancrene Riewleに, ` Eventhing may be done to excess : moderation is
best in all things.'というのがある.
31)以下,-つまり, 357行から362行まで,鼻は,説教者の態度で話しをすす
めている.
32)ここに現われているアイデアは,大鑑狼とか鷲とかが戦場の周辺を浮遊し
ている場面を描写する古代英雄詩の手法に則っている.
33)この鳴話は,織物業の織方の技術から派生している.織物師が材料を準備す
70 関本栄一・
るのに狙っているのをせせら笑っている腹黒き者を云う.
34)中位において,広i行われたもので,テナ-部がメロディを歌い,他の二つ
のパ-トがそれにバーモニ-させる.中世莱詩「ガウェイン卿と緑の騎士」,
1655行を参照されたい.
35)雄のナイテインゲサルの呼声は, 6月にひなを卵からかえす時までしか聞か
れないことを奉った.
36)ここのところ数行にかけて,修道僧の慈善行為を言外に現わしている.
